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Наука 3.0:  
як дослідник спілкується з 
суспільством сьогодні 
Від чого залежить кількість 
учених в країні? 
• Від можливостей 




• Від реальних потреб 






Кожні 10 років з’являється 
стільки ж нових вчених, 
скільки було до цього  
• Ми відзначаємо появу 
нових азійських 
«важковаговиків від 
науки», а особливо 
стрімко наука 
розвивається у Китаї.  
• Доступна недорога 
комп'ютерна техніка та 
ПЗ, що можна 
використовувати для 
наукових потреб. 
• У науку приходить 
покоління «цифрових 
аборигенів», які 
зростали з комп'ютерами, 
мобільними, соціальними 
мережами. 
• Суспільство очікує, що 
наука дасть відповіді 
на великі виклики, 
такі як глобальна зміна 
клімату, ліки від раку, 
нестача їжі... 
• Зростає підзвітність 
науки перед громадою 
– платники податків 
хочуть знати на що 
витрачаються 
























Корупція здатна уразити 
освітню та наукову галузь  
Наука 2.0 – це новий підхід до науки, 
що використовує сучасні веб-технології 
для поширення інформації та співпраці 
між вченими 











































• Відкритий Доступ – надання 
необмеженого доступу до 
наукових документів через 
Інтернет, безкоштовно, без 
ліцензійних обмежень і без 
порушення авторських прав. 
• Значне збільшення кількості 
наукових документів, серед 
яких – препринти та доступ 
до вихідних даних 
досліджень. 
Інституційні та тематичні 
репозитарії 
http://arxiv.org/abs/1603.03034 























































• Big Data – інструменти та 
методи обробки 
різноманітних даних 
великих розмірів для 
отримання результатів, які 
легко сприймаються 
людиною. 
Щорічний приріст наукових 
даних становить 30% 
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130522085217.htm 
• figshare хмарний сервіс, 
що дозволяє приватно і 
безпечно керувати 
результатами власних 
наукових досліджень та 
зробити їх видимими, 
доступними і цитованими 
https://figshare.com 














факти з наукової 
літератури. 
http://contentmine.org 
Соціальні мережі для науковців 
Research Gate Academia.edu Mendeley 
Сторінка профілю в Academia.edu 
https://ukma.academia.edu/SergiyNazarovets 
 Citizen Science  
науковцем може бути кожен 





















Альтметрікс – нові 
альтернативні метрики, які 
розроблено на базі соціального 







































Що ж не так з Наукою 2.0?.. 
Чому ми зараз говоримо про 
Науку 3.0? 




2. Модель Відкритого 





























Далеко не всі вчені 
створюють та 
підтримують профілі 
в соціальних мережах 
Інструментів 2.0, 3.0… вистачить для 
всіх. Час  позмагатися  за ресурси. 
A LINEA 
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